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〔女性の結婚観〕
■13年前に書いた本の文庫化にあたって、原稿の手直しをしている　　．　、
女性たちの結婚観がこの間にずいぶん変わったことに今更ながら驚かさ
た。たとえば1979年12月に発表された総理府の「婦人に関する世論調査」で
未婚女性の結婚観を見ると「一人立ちできればあえて結婚しなくてもよい」と
考える女性が全体の40％以上います。1972年の調査では20％にすぎなかっ
たから倍増ですが、それでも「結婚したほうがよい」が6割近くあったわけで
す。1990年になるとどうか。質問のとり方が違っているので一概に比較でき
ないのですが、「結婚したい人がいなければ無理にしなくともよい」や「個人の
自由」とする「どちらでもよい」派が20代では74．7％も占め、結婚は「女性
の幸福」であり「精神的経済的安定」であり「自然だから」と考える「結婚し
たほうがよい」派はわずか25．3％にすぎないのです。ずいぶん変わってきたと
思いませんか。私は1947年生まれの団塊の世代で、上の世代とは違う新しい
生き方をしたいと思っていましたけれど、20年前はまだ「25日のクリスマス
ケーキ」なんて言葉があり、私たちは古い結婚観や女性に課せられた役割期待
というものにかなりとらわれていた部分があったと思います。
■今、女性たちの前には多様な選択肢があり、結婚観も生き方も自由になって
きました。それでも、結婚すれば98．6％の人が夫の姓を名乗り、出産育児で仕
事をやめるのは女であり、夫が棲の転勤のために仕事をやめたり転職するとい
う話は余り聞きません。別姓を選択でき、子どもを育てながら働ける社会の仕
組みの整備、離婚の自由が持てる社会、そういうものを女性が勝ちとれるのは、
まだ先のことなのでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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耳生軸儀嫉瀞愈く表1
1993年4月1日
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　　　　　家計簿内訳
　　　　（1992年11月分）
〔収　入〕
パート収入　　　　　　　　110，000円
原稿料　　　　　　　　　　75，000円
養育費　　　　　　　　　　75，000月
計　　　　　　　　　 260，000円
〔支　出〕
食費　　　　　　　　　　　　70，000円
教育費（子ども書籍含む）　　6，000円
保育料および学童保育　　　　3，000円
光熱費（電話代、
　NHK受信料含む）　　　　26，000円
水道料（2カ月分）　　　　　3，700円
管理費　　　　　　　　　　18，485円
教育娯楽費（新聞代含む）　　4，500円
被服費　　　　　　　　　　　10，000円
住居備品費　　　　　　　　　3，000円
医療・衛生費（姑娘正代含む）　8，800円
貯蓄　　　　　　　　　　　100，000円
その、．、・　む6515? 260，000円
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